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RESUMO
No mercado da construção civil brasileira, os métodos de gerenciamento e gestão 
se tornam a cada dia mais necessário, buscando diminuir custos e aumentar a trans-
parência. Este trabalho tem por objetivo realizar um cadastro georreferenciado de 
empreendimentos da construção civil, utilizando-se de técnicas de georreferencia-
mento e de software próprios da área, visando demonstrar novas formas, modernas e 
efetivas, que poderão ser utilizadas tanto para o gerenciamento das obras pelas cons-
trutoras, como também, servindo de método de gestão por parte dos contratantes 
dos empreendimentos. O resultado do estudo demonstrou que pode existir meios de 
ampliar a eficiência no gerenciamento de projetos de engenharia e ampliar a lisura de 
tais processos, gerando transparência das etapas através do banco de dados criado, 
mostrando ser prático e simples de administrar.
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ABSTRACT
In the Brazilian construction market, management and management methods be-
come more and more necessary, seeking to reduce costs and increase transparency. 
The objective of this work is to perform a geo-referenced registry of civil construc-
tion projects, using georeferencing techniques and software of the area, aiming to 
demonstrate new, modern and effective ways that can be used both for the manage-
ment of the works by the builders , as well as serving as a method of management by 
contractors of the projects. The result of the study demonstrated that there may be 
ways to increase efficiency in the management of engineering projects and increase 
the smoothness of such processes, creating transparency of the steps through the 




A construção civil vem se desenvolvendo com o tempo, sofrendo altos e baixos 
devido a diversos fatores que abalam a economia, mas ainda sim é responsável por 7 
milhões de empregos, se tornando 5% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil 
(IBGE, 2011). Devido a alguns programas governamentais a construção civil veio nos 
últimos anos em crescimento, mas devido a crises políticas e a recessões econômicas 
vividas pelo país, nos últimos anos a construção civil vem sofrendo graves ataques, 
provocando a falência de empresas do ramo e maior número de imóveis ociosos.
Devido a esses fatores de declínio da atividade da construção civil, muitas obras 
são levadas a atrasos ou abandonos, onde mesmo com novos sistemas de gestão, o 
aumento da concorrência entre empresas leva a um esforço crescente para a execu-
ção das obras em menores prazos e a custos estipulados com margens de lucro bas-
tante reduzidas, visando sempre ganhar o cliente. Devido a esses fatores as empresas 
acabam não possuindo margem para erros, que quando ocorrem levam ao abandono 
ou atraso na obra, em casos onde a empresa ainda consiga remanejar gastos.
Segundo o Índice de confiança da construção, do mês de setembro, que subiu 
de 79,4 para 80,3 pontos fica evidenciado o modo como o mercado da construção 
civil está voltando a despertar esperança nesse ramo, como dito pela coordenadora 
de Projetos da construção do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 
Vargas, Ana Maria Castelo, no FGV IBRE (2018, p. 1). 
As expectativas voltaram a crescer, mas sem conseguir recuperar 
o patamar pré- greve dos caminhoneiros. Houve um ajuste para 
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baixo na percepção relativa ao cenário no curto prazo que afetou 
o setor como um todo. No entanto, as empresas de infraestrutura, 
mais suscetíveis ao ambiente de incerteza atual, foram mais 
impactadas e ainda não mostram sinais de melhora na confiança.
Uma das ferramentas utilizadas no gerenciamento de obras é o diagrama de 
rede de projeto organiza as tarefas de maneira a ficar clara a precedência lógica, que 
mostre se a atividade deve ser precedida ou seguida por uma ou mais atividades 
(PANTA et al., 2015). Essa ferramenta é muito boa devido ao modelo de identificação 
das atividades em sequência, podendo levar em consideração a prioridade ou depen-
dência, para que a partir disso seja montada a ordem das etapas. 
Outra ferramenta utilizada para gerenciar é o Mais Controle ERP, que é um sof-
tware voltado para o cadastro de serviços por composição de custos, planejamento e 
controle de obras, controle das contas que a obra possui, tanto a receber como a pa-
gar, o que facilita o controle do fluxo do caixa, gerando os resultados da obra, dentre 
outras aplicações, facilitando assim o dia a dia da obra.
Com isso, o trabalho objetivou a criação de um banco de dados hospedado no 
software qgis, tendo como foco o recolhimento de informações sobre alguns prédios 
da cidade de Maceió, visando um metodo mais fácil de gerenciamento.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida, seguindo o diagrama representado na Figura a se-
guir, com as etapas apresentadas, buscando subsidiar as diversas peculiaridades pre-
sentes em levantamento geoespacial.
Figura 1 – Diagrama metodológico
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
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Com a sequência das etapas a serem seguidas definidas, teve por inicio o levan-
tamento dos empreendimentos que estavam em construção na cidade de Maceió, 
por meio da visita a sites de construtoras, ao conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Alagoas (CRECI/AL) e aos locais de obras pessoalmente pela cidade, com 
o intuito de quantificar o número de empreendimentos e suas características a exem-
plo de: construtora, localização e empresas responsáveis.
Em seguida foi feita a escolha, tomando por base uma Área próxima a praia, dos 
empreendimentos piloto para o projeto, também a escolha dos equipamentos para 
levantar as coordenadas geográficas e para fotografar os empreendimentos, a fim de 
obter mais informações. 
Com a escolha dos equipamentos ocorreu a ida a campo, com foco apenas nos 
empreendimentos escolhidos, objetivando tirar fotos e colher as informações neces-
sárias sobre o empreendimento que pudessem ajudar no projeto, havendo a criação 
de um banco de dados em seguida, composta de 8 empreendimentos. Com o intuito 
de melhor localizar os empreendimentos, ampliando a capacidade de informações 
sobre os levantamentos realizados, foi realizado a importação da base Cartográfica do 
Município de Maceió para o software Qgis.
O banco de dados em seguida foi criado e configurado de acordo com os fato-
res definidos na  etapa anterior, onde foram inseridos os dados adquiridos por meio 
do levantamento realizado em campo, sendo executada uma junção com os dados 
tabulares recolhidos na visita a sites de construtoras e ao CRECI/AL, integrando as 
informações e ampliando o detalhamento sobre o empreendimento.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
No Quadro 1 podem ser vistos 4 tópicos que delinearam a pesquisa, sendo eles: 
nome do empreendimento, localização, empresa responsável e data prevista de tér-
mino. Após definidos os 4 fatores foram coletadas informações sobre 8 prédios na 
região onde mais ocorre obras na cidade de Maceió, como visto, localizados nos 
bairros de Jatiúca e Ponta Verde. Após a tabulação viu-se que cada prédio possui uma 
empresa responsável, demonstrando como o mercado da construção na cidade de 
Maceió está aberto e com prospecção de futuro.
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
Na Figura 2 pode ser vista uma parte do mapa de Maceió, local de estudo, onde 
foram destacados, na forma de pontos nas cores azul ou vermelha, os 8 empreendi-
mentos de estudo dispostos nos bairros de Jatiuca e Ponta Verde. Por meio do sof-
tware puderam ser feitas algumas observações
Como as pelas cores evidenciar quais os prédios que estão atrasados – pontos 
em vermelho –, os que estão ainda dentro do prazo, tomando como base as infor-
mações adquiridas em visitas em campo e sites das empresas responsáveis, além 
de observações como as 5 farmácias que rodeiam os prédios, ainda a proximidade 
entres eles, demonstrando como por meio da visão em duas dimensões deixa mais 
fácil a observação da localização dos empreendimentos e dos instrumentos ao re-
dor que poderão ser utilizados.
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Figura 2 – Mapa dos Empreendimentos em Maceió
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
Com o uso do banco de dados (FIGURA 3), é possível identificar diversas carac-
terísticas sobre cada um dos empreendimentos de forma tabular, onde é evidenciado 
latitude e longitude, nome do empreendimento, data prevista de término, endereço e 
construtor, deixando possível a adaptação, assim como adição ou exclusão de colu-
nas, sendo possível uma atualização diária dos dados de forma a ocorrer um geren-
ciamento de cada um dos empreendimentos de forma clara, com a possível adição 
de números de ART´s, nome dos engenheiros responsáveis por cada uma, número de 
pavimentos e apartamentos por andar entre outras características. 
Figura 3 – Banco de dados relacionados aos prédios no Qgis
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).
4 CONCLUSÕES
Em função do exposto, pode-se concluir que o geoprocessamento como forma 
de gerenciamento é de grande ajuda e prático de ser implantado, podendo ser utili-
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zado para gerenciar grandes números de obra ao mesmo tempo. Com a utilização de 
aparelhos portáteis em obra é possível obter uma atualização constante dos dados, 
evitando desperdícios, gerando transparência e agilizando o gerenciamento.
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